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Sociétés et espaces ruraux de l'Europe
contemporaine, 19e-21e siècles
Université Lumière Lyon 2, Institut d'études rurales. Séminaire
2003-2004
Jean-Luc Mayaud
1 samedi 11 octobre 2003
2  Jean-Luc Mayaud, Professeur d'histoire contemporaine, IER-SEREC, 
3 - Le rural comme objet de recherche.
4 - Présentation du séminaire, des thématiques de recherche et des travaux en cours
5 samedi 13 décembre 2003
6  Nathalie Jas, Maître de conférences en histoire, Université Paris XI-Orsay,
7 - Histoire des sciences agronomiques et histoire rurale: perspectives pour la définition d'objets et de
terrains de recherche communs (matinée)
8 - Sources et méthodes pour une histoire des sciences agronomiques (après-midi)
9 samedi 10 janvier 2004
10  Pierre Cornu, Post-doctorant, IER-SEREC, 
11 De l'histoire  sociale  à  l'histoire  de  l'environnement :  prolongement  ou remise  en cause ?  Essai
d'approche critique par la taxinomie paysagère
12  Claude-Isabelle Brelot, Professeur d'histoire contemporaine, IER-SEREC, 
13 Classement, reclassement et déclassement social au village: questions de taxonomie et de méthode
(1789-1939)
14 samedi 7 février 2004 
15  Éric Mension-Rigau, Maître de conférences habilité, Université Paris IV,
16 La noblesse française entre ville et campagne : les relations entre le château et le presbytère depuis
1830
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17  Bertrand Goujon, Élève de l'ENS Lettres-Lyon, doctorant IER-SEREC,
18 Le grand domaine aristocratique dans le monde rural en Belgique et en France au 19e siècle
19 samedi 14 février 2004 : 6e Séminaire franco-allemand
Micro-histoire comparative des sociétés rurales en Europe, 19e-20e siècles
Vergleichende Mikrogeschichte ländlicher Gesellschaften in Europa (19. und 20.
Jahrhundert)
20  Lutz Raphael, Professeur, Université de Trèves:
21 Introduction. Présentation des travaux en cours
22  Tamara Stazic, doctorante, Université de Trèves,
23 Chômage et assistance sociale à la campagne : les années 1920 dans les environs de Trèves
24 Répondants : Mélanie Atrux et Pierre Chamard, doctorants IER-SEREC
25  Martin Krieger, doctorant, Université de Trèves,
26 La pauvreté rurale et sa représentation photographique : l'invisibilité des réalités entre la ruralité
et la misère urbaine
27 Répondant : Marin Dacos, doctorant IER-SEREC
28  Inga Brandes, doctorante, Université de Trèves,
29 La « lutte contre la pauvreté rurale » en Irlande : the Congested District Board à la fin du 19e siècle
30 Répondant : Pierre Cornu, post-doctorant, IER-SEREC
31  Stefanie Schlesier, doctorante, Université de Trèves,
32 La  communauté  juive  discriminée :  catholiques,  protestants  et  israélites  dans  la  commune  de
Gmünden (Hunsrück) au 19e siècle
33 Répondant : Bertrand Goujon, doctorant IER-SEREC
34  Alfred Bauer, doctorant, Université de Trèves,
35 La petite entreprise agricole : la ferme (Hof) de Peter Mayer à Wahlbach (Hunsrück) 1888-1915
36 Répondants : Martine Bacqué et Yann Stéphan, doctorants IER-SEREC
37  Claude-Isabelle Brelot et Jean-Luc Mayaud, Professeurs Université Lyon 2,
38 Conclusions du séminaire
39 samedi 13 mars 2004 
40  Carole Chazoule, agro-économiste, ISARA-IER, Lyon,
41 Réflexions autour de l'évolution des modèles d'innovation dans les productions végétales depuis
50 ans : les cas de la trufficulture et de l'arboriculture
42  Jean Pluvinage, économiste, INRA, UMR Innovation, Montpellier,
43 Point de vue d'un économiste sur l'exploitation agricole
44 jeudi 22 avril 2004 (10h-12h)
45  Christophe  Traïni, Maître  de  conférences,  Institut  d'études  politiques  d'Aix-en-
Provence, 
46 Les statuts du taureau
47 Pour  cette  séance,  l'Institut  d'études  rurales  (IER-SEREC)  est  associé  au  Centre  de
Politologie de Lyon (CERIEP) et à RESEA (CNRS-LARHRA). La conférence se tient salle du
conseil de l'Institut d'études politiques, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e.
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48 samedi 24 avril 2004 
49  Marie-Claire Robic, Professeur de géographie, Université Paris 1, 
50 Une approche de l'histoire de la géographie et de la géographie rurale au XXe siècle
51  Claire Delfosse, Professeur de géographie, IER-SEREC Université Lyon 2, 
52 Évolution et enjeux de la géographie rurale de 1970 à nos jours
53 samedi 15 mai 2004
54  Josette Debroux, Maître de conférences de sociologie, Université Lyon 2,
55 Questions sur le champ études rurales analysé au travers d'une association : l'exemple de l'ARF
56  Pierre Judet, Maître de conférences d'histoire contemporaine, Université Grenoble 2,
57 Pour une histoire de la pluriactivité : du clou au fromage (Bauges, 19e siècle)
58 samedi 12 juin 2004
59  Interventions des doctorants et des enseignants chercheurs. Bilan et perspectives.
sauf indication contraire, les séances se déroulent de 9h30 à 17h30
salle Marc Bloch, 4e étage de l'Institut des sciences de l'Homme
14, avenue Berthelot, Lyon 7e
60 Renseignements : 
Jean-Luc Mayaud, Directeur de l'IER-SEREC
14 avenue Berthelot, 69363 Lyon cedex 07
courriel : ier@ish-lyon.cnrs.fr
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